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Flute Concerto No. 2 in D Major, K. 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang A. Mozart (1756–1791)Allegro aperto Emily Sulka, fluteScott Eshelman, piano
Sonata for Flute and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul Hindemith (1895–1963)I. Heiter bewegt Sharri Hall, fluteAnna Raquet, piano
Introduction et Rondo capriccioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Camille Saint-Saëns (1835–1921)Ellen Raquet, violinMaria Confer, piano
Mother Goose Suite .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maurice Ravel (1875–1937)I. Pavane of the Sleeping BeautyII. Tom ThumbV. The Enchanted GardenAmanda Kwak and Deborah Longenecker, piano
Solo de Cornet à Pistons, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Georges Hüe (1858–1948)Adam Rinehart, trumpetHannah Rinehart, piano
Sonata for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent Kennan (1913–2003)Movement I Ben Warder, trumpetAmiah Warder, piano
Six Studies in English Folk Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ralph Vaughan Williams (1872–1958)I. Adagio arr. Michael Wagner (b. 1975)II. Andante sostenutoIII. LarghettoIV. LentoV. Andante tranquilloVI. Allegro vivace Joseph Morris, tubaMaria Confer, piano
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